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моніторингу шляхом отримання безперервної інформації про 
використання потенціалу і динаміки його накопичення та розвитку. 
Забезпечення відповідного рівня використання сукупного 
потенціалу можливо лише за умови ефективного управління та 
контролю. Управління економічним потенціалом – це цілеспрямовані 
процеси координованих впливів на виробничий, інфраструктурний та 
інтелектуальний потенціали для їхнього встановлення, забезпечення, 
їх накопичення та  розвитку.  
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Утворення холдингів в промисловому секторі України 
призводить до зміни системи управління промисловими 
підприємствами в його складі. Здійснення стратегічного управління 
промислового підприємства ускладнюється ієрархічною структурою 
управління холдингу. Холдинги обмежують економічну самостійність 
утворюючих його підприємств, використовуючи централізовану 
структуру управління, яка виявляється в розділенні управління на 
стратегічне, здійснюване компанією, що управляє, і тактичне, що 
реалізовується підприємством у складі холдингу.  
При централізованому стратегічному управлінні цілі, плани та 
напрями розвитку промислового підприємства у складі холдингу 
визначаються відповідно до стратегічного плану холдингу, який 
розробляється вищими органами правління управляючої компанії 
холдингу. Цілі холдингу не завжди відповідають потребам розвитку 
конкретного промислового виробництва. Характер цілей та 
пріоритетних напрямків розвитку стратегічного управління у складі 
холдингу відповідає відведеній йому ролі в холдингу, а також 
перспективності підприємства, обумовленої його поточними 
можливостями у складі холдингу. Для того щоб створити збалансовану 
організацію, здатну до ефективного досягнення поставлених цілей 
управляючій компанії інтегрованого холдингу важливо забезпечити 
баланс власних цілей і запитів холдинга з цілями і потребами 
структурних підрозділів. Баланс холдингу включає в себе три рівня: 
здатність управляючої компанії доводити стратегічні цілі холдингу до 
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рівня активів, координація відносин і зв'язків між структурними 
підрозділами холдингу, узгодження культури холдингу з його цілями. 
Це визначає особливості стратегічного управління 
промислового підприємства у складі холдингу: використання 
централізації управління, необхідність узгодження цілей і 
пріоритетних напрямів розвитку холдингу з цілями і потребами його 
структурних підрозділів, застосування промисловим підприємством 
принципів і методів тактичного управління. 
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Металургія є базовою галуззю промисловості України і в значній 
мірі визначає життєздатність економіки в цілому та неабиякий вплив 
має на навколишнє середовище.  Але зростаюча заклопотаність щодо 
якості середовища зменшила увагу підприємств до можливих 
екологічних наслідків діяльності. 
Аналіз екологічної ситуації, що склалася в місті Маріуполі, 
вимагає вдосконалення механізму управління екологічними ризиками. 
При цьому однією з найважливіших проблем є не тільки розуміння 
сутності екологічного ризику і його значення на мікро-, макрорівнях 
господарювання, але і дослідження взаємодії ризику з іншими еколого-
економічними аспектами. Однією з актуальних проблем в сучасних 
соціально-економічних умовах є розробка механізмів еколого-
економічного управління підприємством, зокрема, формування 
стратегії управління екологічним ризиком в його рамках.  
Управління екологічними ризиками промислового підприємства 
повинно здійснюватися в рамках системи екологічного менеджменту 
на стадіях планування, організації і реалізації екологічних дій та 
заходів, сприяючи оптимізації прийнятих управлінських рішень. 
Управління екологічним ризиком  в промисловості складається з 
декількох етапів, а саме: розробка (формування) і здійснення. На етапі 
розробки стратегії реалізується аналітико-прогностична функція 
управління, яка включає в себе оцінку ризику виникнення аварійних та 
надзвичайних ситуацій. На етапі здійснення застосовується обраний 
метод по зменшенню екологічного ризику і виконується оцінка 
результатів. 
